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SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.082/64.—A propuesta
del Ministerio del Aire, se nombra Vocal del Tribu
nal Marítimo. Central al 'Coronel del Arma de Avia
ción (SV) don Luis Serrano de Pablo Jiménez, en
relevo del General D. Manuel Mulas García.
Madrid, 11 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..;
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especialidades.
Orden Ministerial núm. 2.083/64. Haciendo
uso de las facultades que me confiere el artículo duo
décimo del Decreto de 20 de junios de 1958 (D. O. nú
mero 150), que fija las Especialidades en los Cuer
pos Patentados de la Armada, y a propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, vengo en disponer la crea
ción, dentro del Cuerpo de Sanidad de la Armada
(Sección de Farmacia), de la Especialidad de Sínte
sis e Industria Químico-Farmacéutica.
«\ladrid, 11 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.084/64 (D). — Por
existir vacante, y cumplido de los requisitos regla
mentarios, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad, a todos los efectos, de 1 de enero úl
timo, al Teniente de Navío de la Escala de Tierra
del Cuerpo General de la Armada D. José Luis Du
rán Juan, que será escalafonado inmediatamente
continuación del Capitán de Corbeta (ni) don José
María Vázquez Penedo.
Madrid, 6 de mayo de 1964.
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.085/64 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase
a la situación de "retirado" del Oficial primero del
Cuerpo Patentado de Oficinas D. Estanislao Martí
nez Solórzano, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 8 del actual y efectos administra
tivos a partir de 1 de junio próximo, al Oficial se
gundo del expresado Cuerpo D. Delfín Redondo
Pérez, primero en su Escala que se halla cumplido
de los requisitos reglamentarios y ha sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonado inmediatamente a
continuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 8 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.086/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (S) don Pedro Du
rán Juan cese en su actual destino, cuando sea rele
vado, y pase destinado al Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de 'Cartagena.
Este, destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.087/64 (D). Sin per
juicio de sus destinos actuales, se nombra Ayudante
Militar de Marina de Rota al Capitán de Corbeta
(H) don Luis Claver Torrente.
Madrid, 11 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministeral núm. 2.088/64 (D).—Se dis
pone que el !Capitán de Corbeta (H) don Augusto Ru
méu Ballester cese en el crucero Galicia y pase des
tinado a la Plana Mayor de la Agrupación Anfibia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.089/64 (D).—Se con
firma en su destino de Segundo Comandante del
minador Neptuno al Capitán de Corbeta (H) don
Froilán Alonso Martínez, quedando sin efecto la
Orden Ministerial número 1.503/64 (D. O. núme
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lo 75), que lo nombraba Segundo Comandante del
buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Madrid, 11 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.090/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-hidrógrafo Juan
de la Cosa al Teniente de Navío (H) don José Ma
nuel Bausá Caballero, que cesará en el Cuartel de Ins
trucción de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ..:
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.091/64 (D). Como
:onsecuencia de expediente incoado al efecto, y con
irreglo a lo preceptuado en el artículo 5.° del De
creto de 20 de junio de 1958 (D. O. núm. 150), se
dispone que el Teniente de Navío de la Escala de
Mar del Cuerpo General de la Armada D. José Luis
Durán Juan pase a la Escala de Tierra de dicho
Cuerpo.
Madrid, 6 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimoni:o.
Orden Ministerial núm. 2.092/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Concepción Casal
Lombos al Alférez de Navío D. José María Seijo
Salazar.
Madrid, 8 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.093/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Dolores López Mon
teagudo al Alférez de Navío D. Tomás García Ro
mero.
Madrid, 8 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.094/64 (D).—Se nom
bra Comandante del aljibe A-10 al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. Félix Paniagua
Crespo, que cesará como Segundo Comandante del
transporte de guerra Almirante Lobo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla-comprendido en el artículo 3.°, apar
tado II, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de mayo de 1964.
NIETC)
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.095/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los (lúe al frente de cada uno de ellos
se indican :
Subteniente Condestable D. Fernando Ruiz L5
pez.—Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Sargento Condestable D. Manuel Vargas Baena.
Destructor Alcalá Galiano.
Madrid, 6 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.096/64 (D). Se (lis
pone que al finalizar el curso que se encuentra efec
tuando en los Estados Unidos el Sargento Electró
nico D. Antonio Vaamonde Montero, pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, al destructor Al
mirante Ferrándiz.
Madrid, 6 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.097/64 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Escribiente D. Sebastián
Amengual .Ferriol cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter -voluntario, a la Agregaduría Naval de la Em
bajada -de España en Buenos Aires.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6
de junio de 1951 (D. O. núrn. 128) a efectos de la
indemnización por traslado de residencia.
Madrid, 11 de Mayo de 1964.
Fxcrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.098/64 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Escribiente D. Narciso Es
cudero Castaño pase a prestar sus servicios, con ca
rácter voluntario, a la Agregacluría Naval de la Em
bajada de España en Lisboa.
Efectuará su incorporación al citado puesto el día
1 de noviembre próximo, fecha en que cumplirá el
tiempo reglamentario de permanencia el que actual
mente lo desempeña.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 8
de junio de 1951 (D. 0. núm. 128) a efectos de la
indemnización por traslado de residencia.
Madrid, 11 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.099/64 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en expectación de destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en los que al frente de cada uno de ellos se indican :
'Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Aroca. Rodríguez.—Comandancia Militar de
Marina de Huelva.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Serón López. — Comandancia Militar de
Marina de Sevilla.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Emilio Gálvez Hidalgo.—Comandancia Militar de
Marina de Barcelona.
Sargento primero 'Celador_ de Puerto y Pesca don
Manuel García Melguizo.—Comandancia Militar de
Marina de Tenerife.
Sargento 'Celador de Puerto y Pesca D. Joaquín
González • Fernández--Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. José Ma
ría Montero Ortiz.—Comandancia Militar de Marina
de Santander.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Jesús Iz
quierdo Iñiguez. Comandancia Militar de Marina
de Menorca.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Juan Mo
ral Flores. — Comandancia Militar de Marina- de
Bilbao.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Juan Ra
mos Robles. — Comandancia Militar de Marina--de
Santander.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Antonio
Pérez Garcerán.—Comandancia Militar de Marina
de Mallorca.
Sargento Celador de Puerto. y Pesca D. Pedro
Martínez Tortosa.—Comandancia Militar de Marina
de Bilbao. '
-
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Luis Mar
tínez Pérez.—Comandancia Mlitar de Marina de Ta
rragona.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Pedro Se
villa Arguido.—Comandancia Militar de Marina de
Santander.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. José Parra
Fernández. Comandancia Militar -de Marina de
Santander.
.1*
Madrid, 6 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Celadores de Puerto y Peca.
Orden Ministerial núm.. 2.100/64 (D).—Decla
rado "apto" por Orden Ministerial número 1.882
de 1964 (D), de 23 de abril _de 1964 (D. O. núme
ro 95), el personal relacionado a continuación, se
dispone su cese en las Especialidades de procedencia
y su pase a la Sección de Celadores de Puerto y Pes
ca del Cuerpo de Suboficiales, con los empleos y
2ntigüedades que se indican, quedando escalafonados
en el orden que se expresa :
Sargentos primeros.
Sargento primero Contramaestre D. Antonio Aro
.
ca Rodríguez.
Sargento primero Condestable D. Francisco Serón
López.
Sargento primero Contramaestre D. Emilio Gálvez
dalgo•.
Sargento primero Hidrógrafo, D. Manuel García
Melguizo.
Los cuatro con antigüedad de 10 de abril. del co
rriente año., quedando escalafonados a continuación
del Sargento priinero Celador de Puerto y Pesca
D. José Bellido Soto.
Sargentos.
Sargento Condestable D. Joaquín González Fer
nández.
Sargento 'Contramaestre D. José María Montero
Ortiz.
Sargento Contramaestre D. jesús Izquierdo
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Sargento Contramaestre D. Juan Moral Flores.
Sargento Contramaestre D. Juan Ramos Robles.
Los cinco con antigüedad de 20 de diciembre de
1960 y a continuación del Sargento Celador de Puerto
y Pesca D. Francisco Rodríguez Otero.
Sargento Condestable D. Antonio Pérez Garcerán.
Sargento Contramaestre D. Pedro Martínez Tor
tosa.
Los dos con antigüedad de 20 de diciembre de 1%1,
y por este orden, a continuación de los anteriores.
Sargento Condestable D. Luis Martínez Pérez.
Sargento Contramaestre D. Pedro Sevilla Ati
gudo.
Sargento Condestable D. José Parra Fernández.
Los tres con antigüedad de 20 de diciembre de
1962, y por este orden, a continuación de los an
teriores.
Madrid, 6 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta formulada por
el Alto Estado Mayor, esta Presidencia del Gobierno
tiene a bien constituir una Comisión Interministerial
para estudiar una Ley General de Reclutamiento y
Reemplazo que afecte a todo el contingente nacional
y que sirva de base al reclutamiento particular de
cada Ejército, que estará integrada por los siguien
tes miembros :
Presidente : Don Manuel Díez-Alegría Gutiérrez,
General de Brigada de Ingenieros del SEM, Jefe
de la Primera Sección del Alto Estado Mayor.
Vocales : Don Guillermo Díaz del Río Jáudenes,
Teniente Coronel de Ingenieros del SEM, del Alto
Estado Mayor ; D. Gerardo Mariñas Romero, Tenien
te Coronel de Infantería del SEM, y D. Salvador
Bardavio Mora, Teniente Coronel de Caballería, en
representación del Ministerio del Ejército ; D. Julio
Prendes Estrada, Capitán de Fragata, y D. José Du
ret Abeleira, Comandante Jurídico en representación
del Ministerio de Marina ; D. Francisco Fernández
Rivas, Teniente Coronel de Aviación (ST), y D. Sal
vador Ballestas Gil, Teniente Coronel de Aviación
(ST), en representación del Ministerio del Aire.
Secretario : Don Plácido García Ferreiro, Tenien
te Coronel de Aviación (SV) (DEM) del Alto Esta
do Mayor.
Con arreglo a lo determinado en el artículo 23 delReglamento de Dietas y Viáticos de los Funcionarios Públicos, de 7 de julio de 1949, los miembrosde esta Comisión percibirán las asistencias reglamentarias en la cuantía de 125 pesetas el Presidente yel Secretario, y 100 pesetas los demás Vocales, conarreglo a los créditos habilitados para este fin en susrespectivos Ministerios.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 2 de mayo de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 114, pág. 6.114.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in.aican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, D. José García Santia
go, con antigüedad de 9 de octubre de 1963, a partir
de 1 de noviembre de 1963. Cursó la documentación
el Ministerio -de Marina. La antigüedad que se le
asigna es la de su solicitud, como comprendido en
el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 28 de abril de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 101, pág.. 444.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961, a fin de que por las Autoridades
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competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de abril de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada,
retirado, D. Antonio Villar Pérez de los Ríos : pe
setas 5.155,53 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Valladolid desde el día I de ene
ro de 1964.—Reside en Valladolid.—(a).
Comandante Médico, retirado, D. Alberto Berdejo
Arigo : 3.938,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Santander desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en Santander.—(a).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Jaime Segalerva
Jiménez : 3.938,75 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Málaga desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en Málaga.—(a).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Candelas López : 3.163,74 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1964. — Reside en Cá
diz.—(a) (g).
Auxiliar primero del C. A. S. T.A., retirado, don
Juan Carrasco Pavón : 3.163,74 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1964.—Reside en San Fer
nando.—(a) (g).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Montero Guerra : 3.426,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1964.—Reside en San Fer
nando.—(a) (g).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
José Alessón Torres : 2.752,06 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena•
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Carta
gena.—(a) (h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Valera Soriano : 2.389,36 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1964.—Reside en San Fer
nando.—(a) (h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio Rodríguez Rivas : 2.389,36 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
José Pastoril] Madrid : 1.918,21 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Car
tagena.—(a) (h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Joaquín Moreno Pavón : 1.696,38 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en San Fer
nando.—(a) (e).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Sánchez Bernal : 1.061,93 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Car
tagena.—(a) (h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio Manzanares García : 3.426,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en Cartagena.—(a) (g).
Auxiliar segundo de Máquinas, retirado, D. Domin
go Acosta Foncubierta : 2.126,87 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Barcelona.—(a) (h).
Ayudante Auxiliar segundo, retirado, D. José Duar
te Blanco : 2.255,61 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1964.—Reside en Cádiz.—(a) (e).
Sargento Fogonero, retirado, D. Ramón Aneiros
Santiago : 2.057,49 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside.en El Fe
rrol del Caudillo.—(a) (f).
Segundo Maquinista de la Armada, retirado, don
Santiago de la Cruz Belizón : 2.168,12 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
San Fernando.—(a) (e).
Sirviente de Oficinas de la Armada, retirado, don
Salvador Cerón Cavas : 1.079,98 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Cartagena.—(a) (i).
Agente segundo Policía de la Armada, retirado,
D. Alfonso Romero Friones : 933,32 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegacióni de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de- enero de 1964. Reside en
Cartagena.—(a) (i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo, a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
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(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deCapitán.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deBrigada.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deSargento.
Madrid, 6 de abril de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 98, Apéndices, página 226.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), afin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 30 de marzo de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Me/lid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1%1 (B. O. del Es
tado núm. 310.)
Cádiz.—Doña Teresa y doña María Summers Si
cre, huérfanas del General de Sanidad de la Armada
Excmo. Sr. D. Guillermo. Summers de la Cayada :
2.608,68 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1964.—Residen en Cádiz.—(3).
Madrid.—Doña Teresa Cordón García, Viuda del
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada don
Pablo Rodríguez Alonso : 1.361,80 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Loreto de la Cega Domingo, viu
da del Teniente Coronel Auditor de primera de la
Armada D. Tirso de Molina de la Cámara : 1.425,00
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de ene
ro de 1964.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña María del Carmen y doña Vic
torina Calenti Carriles, huérfanas del Comisario de
primera, Teniente Coronel de la Armada, D. Adol
fo Calenti Romero : 1.643,75 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1964.—Residen en
El Ferrol del Caudillo.—(3).
Madrid.—Doña María de la Gracia Ladriñán Se
gura, huérfana del Oficial primero de Oficinas de la
Armada D. Ricardo Ladriñán Redón : 1.287,84 pe
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setas mensuales, a percibir por la Dirección Generalde la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Madrid.—(2).Gerona.—Doña Micaela Zamorano Valiente, huérfana del Primer Delineante de la Armada D. BasilioZamorano Noguera : 1.128,47 pesetas mensuales, apercibir por la Delegación de Hacienda de Geronadesde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Gerona.--(2).
Málaga.—Doña Josefa Orts Pérez, viuda del Teniente de Navío D. Juan Mauri Martínez: pesetas 860,06 mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Málag-a desde el día 1 de enerode 1964.—Reside en Málaga.—(2).Cádiz.—Doña María de la Cruz Asensio, viudadel Capitán de la Armada D. José María FernándezMuñoz : 3.343,05 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día1 de enero de 1964.—Reside en Cádiz.—(2).La Coruña.--Doña María Lago Rico, viuda delCelador Mayor de Puerto y Pesca D. Jesús CalvoCasal : 938,88 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillodesde el día 1 de enero de 1964.----Reside en El Ferrol del Caudillo.—(2).
Cádiz.—Doña Juana Pastoriza García, viuda delTeniente de Infantería de Marina (Capitán H.°) donBenito Rodríguez Pérez : 1.031,25 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádizdesde el día 1 de enero de l964.—Reside en San Fer
nando.—(2).
La Coruña.—Doña Juana Ruibal Cal, viuda delAuxiliar primero del C. A. S. T. A. don José Fernández Pita : 760,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
El Ferrol del Caudillo. (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicacióndel vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserva la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento que
venía disfrutando, el cual quedará nulo, a partir de
la indicada fecha.
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(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual cuantía, previa liquidación y deduc
•ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior que venía disfrutando, el cual quedará nulo, a
partir de la indicada fecha. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal, acrecerá la de la copartí
cipe que la conserve sin necesidad de nueva decla
ración.
Madrid, 30 de marzo de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Hellid Gómez,.
(Del D. 0. del Ejército núm. 98, Apérdices, pá
gina 209.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das, por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O del
Estado núm. 310), de conformidad con las facultades.
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del
referido Reglamento.
Madrid, 3 de abril de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas. •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Esta
do núm. 310.)
Madrid. — Doña Angeles Gutiérrez Gutiérrez,
huérfana del Intendente de la Armada D. José Gutié
rrez Soto : 1.824,65 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1964. — Reside en Ma
drid.—(2).
Madrid.—Doña Pilar Alvarez-Quiñones Herrería,
viuda del Capitán de Navío D. Fernando Pérez Ca
yetano : 1.567,01 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1964. — Reside en Ma
Madrid. — Doña Cristeta-Esther Fernández Ruiz,
viuda del Coronel Jurídico de la Armada D. Camilo
Baamonde Robles : 1.542,70 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el cija 1 de enero de 1964.—Reside en
Madrid.--(2).
Madrid.—Doña María del Carmen y doña Josefina
Sánchez-Barcáiztegui Aznar, huérfanas del Contral
mirante Honorario D. Victoriano Sánchez-Barcáiz
tegui Acquaroni : 1.824,65 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.—Residen
en I\ Iadrid.—(3).
Madrid.—Doña Matilde Beltri Villaseca, viuda del
Capitán de Fragata D. Manuel Guimerá Bochs : pese
tas 1.288,88 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Mercedes, doña Julia Antonia y
doña Carmen Bleín Zarazaga, huérfanas del Capitán
de Fragata D. Federico Bleín Llinas : 1.643,75 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1964.—Residen en Madrid.—(3).
Madrid.—Doña Teresa y doña María Dolores Re
dondo Fernández, huérfanas del Subinspector de se
gunda de la Armada D. Juan Redondo Godino : pe
setas 1.595,13 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1964.—Residen en Madrid.—(3).
Madrid. — Doña Ramona Roncero Piñero, viu
da del Teniente Coronel de Intendencia de la Ar
mada D. José de la Peña Hickman : 1.264,58 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de.la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1961.—Reside en Madrid.—(2).
Murcia.—Doña Herminia Martínez-Illescas Rodrí
guez, huérfana del Guardalmacén Mayor de la Ar
mada D. Francisco Martínez-Illescas Martínez : pe
setas 1.167,01 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de ene
ro de 1964.—Reside en Cartagena.—(2).
Cádiz. — Don Juan José Hidalgo Foncubierta,
huérfano del Primer Maquinista de la Armada don
Juan Hidalgo Zumel : 914,58 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1964.—Reside en San Fernan
do.—(2).
Murcia.—Doña María Martínez García, viuda del
Capitán de Máquinas de la Armada D. Ramón Díaz
Espiñeira : 1.098,26 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1964.—Reside en Cartagena.—(2).
Cádiz.—Doña Josefa Cano Delgado, viuda del Ofi
cial tercero de la Armada D. Miguel Escudier Gra
nera : 1.196,52 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1964.—Reside en San Fernando.—(2).
La Corufía.—Doña María del Pilar Leira Balifío,
huérfana del Contramaestre primero D. Juan Leira
Pardo : 865,97 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(2).
La Coruña.—Doña Herminia Rehollar Romero,
huérfana del Maestro primero de la Maestranza de la
Armada D. Tomás Rehollar López : 748,09 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1964.—Reside en El Ferro' del Caudillo.—(2).
La Corufia.—Doña María López Rodríguez, huér
fana del Contramaestre segundo D. Félix López Fer
nández : 663,71 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Hl Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(2).
•
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conformepreviene el artículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo elde reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación -y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior que venía disfru
tando, el cual quedará nulo a partir de la indicada
fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual cuantía, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del ante
rior que venía disfrutando, el cual quedará nulo a
partir de la indicada fecha. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal acrecerá de las copartíci
pes que la conserven sin necesidad de nueva decla
ración.
Madrid, 3 de abril de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 98, Apéndices, pági
na 245.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
-
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1%1 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 31 de marzo de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 107,
Ley 82, de 23 de diciembre de 1%1 (B. O. del Es
tado núm. 310.)
Madrid. Doña María Herminia Muñoz Lópezhuérfana del Coronel de Infantería de Marina D. En:rique Muñoz Sánchez : 1.848,95 pesetas mensuales
a percibir por la Dirección General de la DeudaClases Pasivas desde el día 1 de enero de 196-I-.—Reside en Madrid.—(2).
Murcia.—Doña Luisa Ros Ruiz, huérfana del Ca
pitán de Fragata D. Serapio Ros Lizana : 1.643,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el día 1 de enero de 1964,
Reside en Murcia.—(2).
Murcia.—Doña Matilde Villar Romera, viuda del
Oficial primero de Oficinas de la Armada D. Bar
tolomé Córdoba López : 981,59 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Cartagena.—(2).
La Coruña.—Doña Antonia Faraldo Alonso, viu
da del Maquinista primero de la Armada D. José Or
jales Pita : 1.036,11 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(2).
La Coruña.—Doña María de los Dolores Pérez
Díaz, huérfana del Capitán de Infantería de Marina
D. Casimir° Pérez Caamiña : 1.098,26 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 196¿-.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(2).
La Coruña.—Doña Elvira y doña María de los
Angeles Blanco Guzmán, huérfanas del Auxiliar pri
mero de Oficinas de la Armada D. José Blanco Feal:
903,12 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1%4.—Residen en El Ferrol del Cau
dillo.—(3).
Barcelona.—Doña Valentina Galiaina Gonzálvez,
huérfana del Obrero primero Torpedista D. Manuel
Galiana Jiménez : 914,62 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el día 1 de enero de 1964.—Reside en Barcelo
na.—(2).
Murcia. — Doña Enriqueta Ausejo López, viuda
del Auxiliar primero de Almacenes de la Armada don
Manuel Alvarez Dumont : 720,10 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Car
tagena.—(2).
La Coruña.—Doña Sara Fernández Alonso, viu
da del Músico de primera de Infantería de Marina
D. Manuel Fontela Landrove: 699.47 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(2).
Barcelona.—Doña Dolores Santos Cabrera, huér
fana del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don
Martín Santos Jalón: 615,10 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
na desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Ba
dalona.—(2).
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Murcia.—Doña Remedios Bregante Rabaza, viu
da del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Vi
cente Adelantado Simón : 663,71 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Car
tagena.—(2).
La Coruña. — Doña Amelia Fernández Aneiros,
huérfana del Contramaestre segundo D. Eugenio Fer
nández Rodríguez : 590,79 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(2).
La Coruña.—Doña Josefa López Piñón, huérfana
del Contramaestre segundo D. Angel López Cerna
da: 590,79 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1964. Reside en El Ferrol
del Caudillo.—(2).
Murcia.—Doña Caridad Siles Martínez, viuda del
Músico primero de Infantería de Marina D. Antonio
Munar Martínez : 663,71 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Car
tagena.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencióso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación V deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior que venía disfru
tando, el cual quedará nulo, a partir de la indicada
fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción y en la actual cuantía, previa liquidación y de
ducción de las cantidaqes percibidas por cuenta del
anterior que venían disfrutando, el cual quedará nulo
a partir (le la indicada fecha. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal, acrecerá la de las copar
tícipes que la conserven sin necesidad de nueva de
claración.
Madrid, 31 de marzo de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 98, Apéndices, pági
na 221.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 23 de marzo de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
.71/Iellid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 3.10.)
Madrid. Doña Marta Carolina Cano-Manuel
Aubarede, viuda del Capitán ele Fragata D. Ricardo
Casas Mitigola : 4.961,11 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Madrid.—(1).
La Coruña.—Doña Luisa Cebreiro Blanco, viuda
del Teniente Coronel de la Armada D. Fernando
Alvarez Alvarez : 4.863,88 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro]
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(1).
Madrid.—Doña Isabel Sánchez Mercader, viuda
del Capitán de Fragata D. Fernando Bruquetas Llo
pis : 5.058,33 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1964.—Reside en Madrid. (1).
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Esta
(/o núm. 310) y 151, de 2 de diciembre de 1963
(D. O. núm. 277).
La Coruña.—Don Ramón Gómez Permuv, padre
del Cabo de la Armada Manuel Gómez Permuy : pe
setas 792,75 mensuales, á percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(2).
La Coruña.—Doña Elena García Pita, madre del
Cabo de la Armada Manuel Pita García : 792,75 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (R. O. del Estado m'une
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ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado. cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de
23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310),
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas a cuenta del anterior señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la referida fecha.
(2) Se hace el presente señalamiento que percibi
rá mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía, con
arreglo a cuanto determina la Ley 82, de 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310) y 151
de 2 de (Eciembre de 1963 (D. O. núm. 277), previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
a cuenta del anterior señalamiento, el cual quedará
anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 23 de marzo de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 98, Apéndices. pá
gina 235.)
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimos señores :
En uso de la facultad que confiere el artículo no
veno del Decreto número 1.367/1964, de 6 de mayo,
dictado para la aplicación de la Ley número 1, de
29 de abril último.
Esta Dirección General ha resuelto que para llevar
a efecto los auMentos de haberes pasivos que proce
dan, de acuerdo con ambas disposiciones, se tengan
en cuenta las siguientes instrucciones :
1.a Las Intervenciones de esta Dirección General
y de las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda
practicarán, de oficio, el incremento del 25 por 100
de las pensiones, estén o no actualizadas, comprendi
das en los conceptos de "Retirados" y de "Montepío
Militar", cuya concesión sea anterior a 1 de mayo ac
tual, teniendo en cuenta las excepciones a que se re
fiere la tercera de estás instrucciones.
2•a Habida cuenta de la dificultad de su identi
ficación en las nóminas de "Jubilados" y de "Mon
tepío Civil", las mejoras de pensiones causadas en
su favor o en el de sus familias por el personal civil
de los Ministerios Militares, sólo podrán practicarse
a instancia de parte legítima presentada a la oficina
de Hacienda en la que hagan efectiva su pensión'
especificando el empleo y Ministerio Mi:itar donde
el causante prestó sus servicios.
Dicha oficina, a ia vista del expediente personal
del pensionista, v, en su caso, previa consulta a
esta Dirección General, decidirá sobre la proce
dencia de practicar el aumento solicitado.
Estos pensionistas civiles, cuado sean mejorados
figurarán con independencia en la nómina i-espec
tiva.
3a No serán objeto de aumento cualquiera que
sea la nómina en que figuren :
a) Las pensiones concedidas por' Ley especial
o persona determinada, aunque el causante hu
biera prestado servicio en Ministerios Militares.
b)
-
Las de cesantía o de familia de ex Minis
tros, cualquiera, que sea la profesión del causante.
c) Las cantidades que se satisfacen a los ex
combatientes de las campañas coloniales.
d) Las pensiones anexas a la Cruz Laureada
de San Fernando, Real y Militar Orden de San
Hermenegildo ; Cruz de Constancia, Cruces de
Guerra y, en general, cualquier haber que no sea
el estricto de la pensión. No obstante, en las pen
siones de Montepío Militar servirá de base al au
mento la totalidad del haber pasivo.
4.a Los aumentos de pensión a practicar por
las oficinas pagadoras del Ministerio de Hacienda
se limitarán a las pensiones cuya fecha de conce
sión sea anterior a 1 de mayo en curso, se hallen
o no actualizadas.
5.a El efecto económico de la mejora será el
de 1 de abril último, excepto cuando se trate de
haberes pasivos cuya fecha de arranque sea pos
terior a la misma y anterior a 1 de mayo, casos
en los que la mejora se aplicará desde la•fecha de
arranque de fa pensión.
En las altas en nómina por actualización de
penisiiones Foncedidas con anterioridad a 1 de
mayo, el efecto económico será el que determine
la respectiva orden de pago.
La mejora del 25 por 100 se girará sobre la pen
sión actualizada, pero solamente con efectós eco
nómicos desde 1 de abril, con deducción de las
cantidades liquidadas con anterioridad a la' fecha
del alta por actualización.
6•a Con arreglo a lo dispuesto en el artículo
quinto de la Ley y quinto del Decreto para su
aplicación, cuando el haber pasivo fuera de la
cuantía establecida como mínimo de percepción
(750 pesetas mensuales para jubilados y retirados
) 500 pesetas para pensiones familiares), el in
cremento se girará sobre las cantidades mínimas.
7.a Los Habilitados profesionales de Gases
pasivas que formulen por sí nóminas para el per
cibo de haberes pasivos practicarán las liquida
ciones oportunas con observancia de ló que en
estas instrucciones se previene, figurando en el
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1Resume1 general» de la primera nómina que for
mulen los correspondientes aumentos y hojas no
minales, llevando el concepto de «Liquidación de
atrasos, las diferencias comprendidas en nómina
especial correspondientes al Período anterior.
Las n&minas formuladas por los Habilitados,
tanto la primera ya incrementada corno la de atra
sos, serán comprobadas por la Intervención de
Hacienda correspondiente, que hará constar su
conformidad por diligencia estampada en el origi
nal y en la copia de cada nómina.
8.a Como justificación de la inclusión en nó
mina de los nuevos haberes pasivos, se aco•.pa
fiarí al original de las nóminas, tanto las de per
ceptores directos como las de Habilitados, un
*ejemplar de los documentos cuyos modelos se Pu
blican como anexos a éstas instrucciones, según
se trate de nómina de «Retirados» .o de «Monte
pío Militar». Los. mismos impresos se utilizarán
cuando se trate de aumentos correspondi:entes a
jubilados de Ministerios Militares o sus familias.
En todo caso se unirá otro ejemplar del impre
so al expediente personal del' pensionista, y un
tercer ejemplar, que se entregará al mismo para
su unión al título ó documento justificativo de su
derecho a pensión.
9.a Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley
del Timbre del Estado, el reintegro de los títulos
del pensionista se hará por la .diferencia entré el
reintegro que corresponda a la totalidad del nuevo
haber pasivo y el que ya figure adherido en el
título que obra en poder del pensionista.
10. -Cuando se soliciten a través de Habilitado
de Clases Pasivas las mejoras que, con arreglo al
número dos de estas instrucciones, deban practi
carse a instancia de parte, el Habilitado podrá
percibir, únicamente en estos casos, los honorarios
determinados en el epígrafe octavo del arancel
aprobado por Orden de 23 de junio de 1945, en
tendiéndose que en tales honorarios están ya in
cluidos los correspondientes a la realización de
cualquier trabajo o confección de documentos que
la Administración pueda exigir en relación con
este servicio.
11. En ningún caso se sumarán a la base para
aplicar las mejoras sucesivas las cantidades que
resulten de aplicar los porcentajes de incremento
determinados en la Ley 1/1964.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 11 de mayo de 1964.—El Director Gene
ral, Juan José Espinosa.
Ihnos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 114, pág. 6.124.)
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Pensionista núm.
PENSIONES DE RETIRO
...
AUMSNTO DE PENSION CONFORME A LA LEY 1/1964, DE 29 DE ABRIL DE 1%4
Al pensionista D se le ha prac
ticado, en cumplimiento de la expresada Ley, la siguiente liquidación :
Pensión total que percibe en 31-3-64
Pensión base del aumento
Aumento, 25 por 100 de la pensión base
Pensión a percibir en 1 de abril de 1964
Pensión a percibir en 1 de enero de 1965
Pensión a percibir en 1 de enero de 1966
Pensión a percibir en 1 de enero de 1967
Pensión a percibir en 1 de enero de 1968
,a de de 1964.
EL INTERVENTOR DE HACIENDA,
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DIRECCION GENERAL DEL TESORO, DEUDA PUBLICA Y CLASES PASIVAS
Pensionista m'un
PENSIONES DE MONTEPIO MILITAR
AUMENTO DE PENSION CONFORME A LA LEY 1/1964, DE 29 DE ABRIL DE 1964
Al pensionista D se le ha prac
ticado, en cumplimiento de la expresada Ley, la siguiente liquidación :
Pensión total que percibe en 31-3-64
Aumento, 25 por 100 de la pensión base
Pensión a percibir en 1 de abril de 1964
Pensión a percibir en 1 de enero de 1965
Pensión a percibir en 1 de enero de 1966
Pensión a percibir en 1 de enero de 1967
Pensión a percibir en 1 de enero de 1968
,a de de 1964.
EL INTERVENTOR DE HACIENDA,
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Excelentísimos e ilustrísimos señores :
Número 107
Es cada día más ineludible y apremiante la ne
cesidad de conocer y clasificar debidamente -v en
momento oportuno los resultados de la activ-idad
económica de toda la Administración Pública no
sólo de la llevada a cabo por los Organismos que
actúan en régimen centralizado, sino también de
la que desarrollan las Entidades estatales autó
nom.as. Reconociendo esta necesidad, la vigente
Ley económica 192/1963, de fecha 28 de diciem
bre, ordena en su artículo octavo que todas las
Entidades estatales autónomas remitan a este Mi
nisterio de Hacienda dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha del cierre de su ejercicio, la
liquidación de sus respectivos presupuestos, pre
cepto que prácticamente viene a confirmar lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 26 de julio de
1957, que establecía ya dicha obligación, si bien
el plazo quedaba limitado a tres meses y se refe
ría no a la liquidación propiamente dicha, sino a
un avance de la misma.
Con independencia de ello es también necesario
que los distintos Servicios de este Ministerio que
intervienen en la tramitación y administración de
los créditos presupuestos de dichas Entidades au
tónomas tengan conocimiento de los que hayan
sido autorizados, con el fin de que puedan realizar
en relación con ellos las funciones que tienen en
comendadas.
En su consecuencia, y como desarrollo del ci
tado artículo octavo de la Ley 192/1963, sobre
Presupuest¿s Generales del Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Primero.—Las Entidades estatales autónomas,
reguladas por la Ley de 26 de diciembre de 1958,
además de las cuentas que en cumplimiento de
los artículos 64, 90 y 93 de la misma deben rendir
al Tribunal de Cuentas del Reino, remitirán a la
Intervención General de la Administración del
Estado, antes del 1 de mayo de cada ario, una co
pia autorizada de las mismas.
Segundo.—Las Entidades cuyo período presu
puestario no coincida con el ario natural remitirán
dichas copias dentro de los cuatro meses siguien
tes a la terminación de su ejercicio, y enviarán,
además, en el plazo señalado en el artículo ante
rior, un estado con arreglo al modelo que se acom
paña, que recoja las variaciones experimentadas
en su situación desde la fecha de la liquidación
hasta el 31 de diciembre siguiente.
Tercero.—El proyecto de presupuestos a que hace
referencia el párrafo primero del mismo artículo oc
tavo de la Ley de 28 de diciembre de 1963 se remi
tirá por triplicado a este Ministerio por las Entida
des estatales autónomas, excepto si comprendiera
créditos que afecten a inversiones, en cuyo caso de
berán enviar ún ejemplar más.
La Dirección General de Presupuesto, una vez
que haya recaído el oportuno informe o aprobación,
en su caso, remitirá dos ejemplares a la Intervención
General de la Administración del Estado, con indi
cación de lo que resulte de dichas diligencias, y
cuando existan créditos que afecten al Plan de Dei
arrollo destinará el cuarto ejemplar a la Subdirec
ción de Inversiones.
Cuarto.—La Intervención General de la Adrninis
tracción del Estado resumirá los datos que arrojen
las liquidaciones a que se refieren los artículos pri
mero y segundo en forma análoga a los de la Admi
nistración centralizada, y resolverá las dudas que
pueda originar el cumplimiento de este servicio., que
dando autorizada para reclamar los que no se reci
ban oportunamente, así como para solicitar trimestral
o semestralmente, datos provisionales si fuera pre
ciso.
Lo digo a VV. EE. y a VV. II. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. II. muchos arios.
Madrid, 31 de marzo de 1964.—P. D. Juan Sán
chez-Cortés.
Excmos. e Timos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 112, pág. 6.016.)
MODELO ANEXO
Existencia al cierre del último ejer
cicio, ingresos hasta el 31 de diciem
bre... ••• ••• ••• • .. • • , • • • • • • • • •
Suma ...
• • •
• e • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pagos hasta el 31 de diciembre ...
Existencias al terminar el ario 196...
Caja Bancos
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